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«JOVES I MEMÒRIA HISTÒRICA». DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA 
I COMPROMÍS CÍVIC
Grup «Memòria Terrassenca. Joves i Memòria Històrica»1
Durant els darrers tres cursos, alumnes de ﬁ ns a sis centres educatius de se-
cundària de Terrassa i de Matadepera han participat en una activitat de recollida 
de testimonis plantejada com a iniciació a la recerca històrica i com a activitat de 
formació en valors. Aquest treball ha estat enfocat a recuperar la memòria d’uns anys 
clau per a Terrassa i la seva comarca, durant els quals aquesta va experimentar un 
gran creixement econòmic, va rebre una allau migratòria i es va confrontar sovint 
amb el feixuc pes polític i cultural de la dictadura franquista.
Sabem prou bé que la història ens arriba composta d’un seguit inacabable de fets, 
dades, comportaments, mentalitats, cultures… que fan impossible que una ment 
humana pugui entendre la seva comprensió a tot el conjunt d’un sol cop. No podem 
recordar tot el que ha passat. Reaccionem seleccionant allò que és important i signi-
ﬁ catiu per a donar resposta als nostres interrogants.
El més interessant és que no hi ha només una categoria de dades que resultin im-
portants, i que no hi ha una única categoria de persones capaç de generar profunds 
canvis històrics. Un canvi de govern o de règim és transcendent, però també ho és el 
canvi de mentalitat dels joves durant el segle passat, els canvis en la condició de les 
dones al món occidental, les transformacions econòmiques o les diferents maneres 
de viure el lleure o de gaudir de la cultura que es donen entre generacions. Avui 
sabem que tots som protagonistes d’allò més profund i important.
De la mateixa manera, no hi ha un espai físic privilegiat. La història no es fa 
només als palaus o a les esglésies, a les seus del govern o a les capitals polítiques. Hi 
ha una història feta pel poder i també hi ha una història feta pel conjunt de la soci-
etat, a cada poble, a cada ciutat, al món rural i al món urbà.
Per això també hem de restar amatents a la pluralitat de fonts que ens 
poden transmetre el saber històric. Les fonts resulten essencials per a la tasca de 
l’historiador. Ja fa temps que la història oral no ha de justiﬁ car la pertinència 
de les seves fonts, encara que, com assenyala Danièle Voldman, durant dècades 
aquestes restaren limitades “als camps del pensament, de l’opinió i, sobretot, de la 
vida quotidiana i privada”. Però han estat revaloritzades, de la mateixa manera que 
també ho ha estat el concepte, abans menystingut, de “vida privada”. Hem après 
que, per a acostar-nos a tota la riquesa humana, cal barrejar moltes fonts; que 
tanta importància per a conèixer el món pot tenir un quadre destinat a un gran 
1 El grup «Memòria Terrassenca. Joves i Memòria Històrica» està format per: Ismael Almazán, 
Mercè Borràs, Enric Cama, Teresa Casas, Carles Codina, Rosa Duran, Laura Ferret, Albert Martí, 
Rosamaria Sanllehí i Marc Zanon, coautors d’aquest article.
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palau com els objectes que decoren una casa burgesa o un habitatge de familia 
treballadora; que els documents ens expliquen una part de la realitat, però que 
d’altres parts només ens poden arribar de la mà de persones que poques vegades 
deixen constància escrita de les seves vivències. I sabem que els grans canvis so-
cials no es fan només des del poder i la força, sinó amb la construcció menuda i 
continuada de tots els components del conjunt social. La història oral, el relat per-
sonal i directe del que s’ha viscut, ens permet trobar i preservar imatges del passat, 
fets, experiències, que d’altra manera es perdrien i que generalment corresponen a 
persones com nosaltres.
Cada metodologia investigadora té les seves fonts i les seves eines. Per a la 
història oral, l’eina fonamental és l’entrevista. Un dels avantatges de l’entrevista és 
que ens resulta molt familiar, tant si en som actors com espectadors. Una entrevista 
històrica no és exactament com una entrevista periodística. No volem saber només 
el que pensa o explica una persona; volem reconstruir una realitat dins un marc 
temporal. La història oral pot recollir una «història de vida» –totes les dimensions 
del que ha viscut una persona– o també pot ser temàtica. Nosaltres hem fet aquí 
una història oral temàtica. Volíem saber coses sobre la Terrassa del Franquisme, 
en les seves dimensions política, socioeconòmica i sociocultural. Ens interessava 
reconstruir aquests aspectes de la vida d’una ciutat mitjançant alguns dels seus 
protagonistes. I érem conscients de tenir una responsabilitat, perquè alguns dels 
testimonis només tindrien aquesta oportunitat de quedar recollits. Si no, es perdien 
per sempre.
Perquè aquests testimonis siguin històricament vàlids, s’han de situar dins el 
període treballat, de tal manera que l’entrevista respongui a la voluntat d’obtenir in-
formacions signiﬁ catives. Les preguntes han estat sotmeses a un ordre, però un ordre 
obert, que permet a la persona entrevistada desenvolupar també el seu discurs sobre 
les coses. Evidentment, el resultat d’una experiència didàctica no pot ser comparable 
a l’obtingut per professionals de la recerca històrica. Ens trobem amb el coneixe-
ment, sempre limitat, que els alumnes poden tenir del context d’aquestes persones, 
amb el respecte que els inspira la gent desconeguda i de més edat que ells, amb la 
preocupació pels aspectes tècnics, més que no pas de contingut, i amb una rigidesa 
mental característica d’un període vital d’aprenentatge durant el qual encara no han 
assolit la ﬂ exibilitat pròpia de la maduresa intel·lectual.
Un dels objectius fonamentals ha estat que els alumnes aprenguin els continguts 
curriculars del seu nivell tot participant en una tasca d’interès per a la comunitat. 
Però, amb la mateixa voluntat de «fer ciutat», hem volgut afavorir el contacte i el 
coneixement entre alumnes de centres i entorns diferents. La metodologia emprada 
ha resultat, d’aquesta manera, més complexa, però tanmateix molt més enriqui-
dora gràcies a aquesta cooperació de professors i alumnes de procedències diverses. 
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Després d’una trobada formativa inicial en què l’alumnat podia visualitzar el con-
junt –cada cop més ampli– de persones implicades en el projecte, es conﬁ guraven 
equips de quatre o cinc joves que forçosament havien de correspondre a dos centres, 
aparellats expressament per a barrejar les diferents procedències socioeconòmiques 
dels nostres alumnes. Amb la col·laboració dels seus professors –i havent rebut una 
formació prèvia–, els equips es posaven en contacte amb la persona triada per a fer 
l’entrevista i la gravaven pel seu compte.
En deﬁ nitiva, i malgrat que aquesta experiència es planteja des d’una perspectiva 
fortament didàctica, els protagonistes no deixen de ser-ne els entrevistats i les entre-
vistades. Elles i ells han viscut una llarga etapa que ens ha enriquit a tots i que ens 
permet saber més sobre el món, conèixer la realitat més propera i projectar-la cap a 
d’altres que ens resultin més llunyanes. Ells i elles transmeten ara allò que resulta in-
substituïble: la memòria històrica personal; de la mateixa manera potser demà algú 
ens demanarà que deixem testimoni de la nostra.
Creiem que el projecte és important perquè, a banda de conèixer aquest mo-
ment clau de la nostra ciutat, ha posat en contacte generacions diferents, amb 
l’enriquiment humà que això representa; ha fet treballar plegats alumnes de sis 
centres, de procedències socials i localitzacions ben diverses, i, ﬁ nalment, ha per-
mès interrelacionar els centres educatius amb altres institucions de la ciutat. També 
creiem que aquest tipus d’activitats constitueixen una potent eina didàctica per a 
la motivació, la formació i la reﬂ exió crítica dels i les nostres alumnes; malgrat que 
això no es pugui aconseguir en tots els casos –perquè les persones són, per natura, 
diferents–, un bon percentatge de l’alumnat participant ha pogut aproﬁ tar i gaudir 
d’una manera diferent d’acostar-se als continguts curriculars de la nostra matèria, 
una manera propera, personal i creativa, que fa veure les coses amb més claredat i 
implicació.
La idea neix del projecte de recerca col·lectiva encetat per la Comissió Cívica per 
a la Recuperació de la Memòria de la Lluita Antifranquista, en col·laboració amb 
el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Els professors Enric Cama i Teresa Casas 
van tenir la bona pensada de comprometre els alumnes de secundària dels seus cen-
tres –els IES Nicolau Copèrnic i Montserrat Roig– en aquesta tasca de recuperació 
dels testimonis ciutadans a Terrassa. Durant el primer any van reviure l’experiència 
política de la dictadura franquista, tant des del punt de vista dels que van exercir 
alguna responsabilitat de govern com dels que van ser a l’oposició o van patir les 
restriccions per al desenvolupament de les activitats públiques. En el projecte hi van 
participar uns quaranta alumnes de quart curs d’ESO, de tots dos instituts, que van 
treballar plegats. El resultat ﬁ nal del treball es va traduir en l’enregistrament de 10 
entrevistes (a 7 homes i 3 dones), amb les quals es va constituir una col·lecció de deu 
DVD –posteriorment reunits en dos– i en un resum de totes les entrevistes, d’uns 20 
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minuts. La col·lecció es va lliurar a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, al Centre 
d’Estudis Històrics i al Patronat Municipal d’Educació.
Al segon projecte, ja ampliat a cinc centres i amb el suport d’una beca atorgada 
per l’Ajuntament de Terrassa i un ajut de la Diputació de Barcelona, l’objectiu va ser 
el creixement econòmic industrial i la crisi posterior, que han marcat la personalitat 
i l’esdevenidor de la nostra ciutat. Va créixer amb la incorporació dels centres IES 
Matadepera, IES Ègara i IES Torre del Palau. El tema concret de les noves entrevistes 
va ser: «Memòria terrassenca. Expansió i crisi industrial (1950-1975)», centrat en 
l’auge econòmic de la ciutat els anys cinquanta i seixanta del segle XX i l’arribada de 
la crisi, especialment del sector tèxtil, als anys setanta.
Es va mantenir la mateixa metodologia del curs anterior i es van entrevistar per-
sones vinculades a tots els sectors de la producció i a la vida de la empresa, des dels 
propietaris ﬁ ns als treballadors, passant pels sindicalistes o els advocats. Els ajuts con-
cedits van permetre fer una edició molt més acurada del material, recollit en tres 
DVD i un resum de 20 minuts que destaca el més important de les entrevistes, a més 
d’una guia didàctica per a ús dels professors i alumnes que vulguin fer servir el mate-
rial. Aquesta experiència va ser presentada a les IV Jornades Internacionals de Recerca 
en Didàctica de les Ciències Socials, especialment dedicades al tema “La recerca sobre 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la memòria històrica” i que van tenir lloc a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.
Enguany, amb sis centres –hem incorporat l’Escola Pia i l’IES Santa Eulàlia–, 
amb un suport semblant al del curs anterior i també amb el del Centre de Recursos 
Pedagògics, del Departament d’Educació, hem mirat d’acostar-nos a les associacions 
i entitats que van donar vida a la societat civil, la qual va ser, com tots sabem, bastant 
raquítica durant aquest període, per força i a causa de la ideologia totalitària del 
règim, que pretenia que totes les activitats trobessin el seu espai de desenvolupament 
dins els organismes creats al si del sistema institucional franquista. La diversitat 
d’àmbits associatius i la duplicació dels testimonis recollits han estat les principals 
característiques d’aquesta experiència, que tancava el cicle encetat dos anys abans.
En resum, durant aquests tres cursos l’experiència ha anat creixent. Dels 2 cen-
tres inicials s’ha passat a 6; de 2 professors i professores, a 9, durant el present curs; 
de 10 persones entrevistades, a 15, i, enguany, a 35; dels 30 alumnes participants fa 
dos anys, a 48, el curs passat, i ara ja hem superat el centenar.
Més enllà de les xifres, però, el que ens importa és l’acompliment dels objectius 
fonamentals de la nostra experiència:
Aprendre els continguts curriculars de la història, tot fent un servei al 
patrimoni cultural de la ciutat.
Estudiar història contemporània a partir de fonts primàries. segons la 
metodologia històrica de recollida de testimonis orals.
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Contribuir a fer que els joves reconeguin i valorin l’aportació de la gent 
gran a la ciutat.
Perquè una ciutat és molt més que un conjunt d’habitatges on viu i dorm la gent. 
El que ens converteix en una comunitat articulada és la vida, el moviment generat 
per aquest teixit humà –polític, econòmic i associatiu– que ens permet fer coses 
junts; coses molt diferents, que van des de l’esport ﬁ ns al teatre i des de la música al 
col·leccionisme, la solidaritat social o la religió. Això mai no es pot improvisar; això 
és fruit del temps, es va consolidant i va canviant amb cada generació, però sempre 
hi ha, al darrere, la tasca d’alguns que hi han estat abans que nosaltres. És el que 
volíem que coneguessin, de primera mà, els més joves, els que poden gaudir, si volen, 
d’aquest esforç col·lectiu, i els que l’han de conèixer, ni que sigui en part, per tal de 
poder-lo estimar.
